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Abb.1: 2012 geprüfte Nachkommen nach Vätern (incl. 
ZE MLW und wbl.)
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Abb.: 5: Mittlere Zuchtwerte (=genetischer Wert aller geprüften 
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Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: DE0116 10015603 MLW Züchter: Kieser
AL/PTZ g: 381 / - M: 204248-0 MLW Besitzer: Kieser
WQ/BEM/ÄE: 8 / 7 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 15 347 271 404 38
Einstallalter d 15 50,8 43 63 5,0
Einstallgewicht kg 15 21,4 17,6 25,3 2,1
Mastleistung
PTZ g 15 482 424 574 43,0
105-d Zun. g 0 - - - -
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 15 30 26 35 2,6 127
Index Mastleistung 140
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 15 6,0 4 8 1,6
BEM Punkte 15 6,5 5 8 0,7
ÄE Punkte 15 4,7 4 7 1,0
Wolllänge mm 15 43,2 30,8 50,5 5,8
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 9 21,7 20,2 23,4 1,0
Blatt Punkte 9 6,,6 6,1 7,0 0,3
Rücken Punkte 9 6,9 5,5 8,0 0,8
Keule Punkte 9 6,7 5,9 7,6 0,5
US-Kotlett mm 15 26,9 22,5 29,9 1,8
Index Bemuskelung 90
Oberflächenfett Punkte 9 6,2 5,0 7,2 0,7
Nierenfett g 9 152 40 251 62,0
US-Fett mm 15 1,7 1,0 2,6 0,5
Index Verfettung 107
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 15 111
Rückenlänge cm 9 41,6 40,8 42,6 0,6
Keulenumfang cm 9 66,0 65,0 68,0 1,0
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden
Fett/     
Kotelett Pigment
WQ hy/  
Kräus.
Kieser 15 3/12 2/- 1/1 2/- 1/1 1 1/2
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 10054405 MLP 469/- 31,5 2,1/26,8 8/6/6 120/112 92/99 101/ -
DE0116 10054410 MLP 486/- 35,3 1,1/28,5 8/8/5 131/101 102/114   121/ G1
DE0116 10054415 MLP 483/- 29,9 1,5/26,8 7/6/6 137/120 97/109 117/ -
12.01.2010
Bock-Nr.
DE 0116         
00406123
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund der Schwächen in der Bemuskelung trotz der sehr guten Zunahmen in der HB-Zucht möglichst nicht mehr 
eingesetzt werden.
Wollfeinheit:  1 x b; 7 x bc; 7 x c
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: DE0116 10028093 MLW Züchter: Kieser
AL/PTZ g: 348 / - M:DE0116 10027980-0 MLW Besitzer: Kieser
WQ/BEM/ÄE: 7 / 7 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 8 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 10 335 300 379 26
Einstallalter d 10 47,6 39 52 4,1
Einstallgewicht kg 10 20,8 18,6 24,7 1,8
Mastleistung
PTZ g 8 459 407 568 61,0
Zunahme 105d - Feld g/d 1 417 417 417 .
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 8 30,9 28,1 34,2 1,9 95
Index Mastleistung 110
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 8 6,9 6 8 0,6
BEM Punkte 8 7,0 4 8 1,3
ÄE Punkte 8 6,3 4 8 1,3
Wolllänge mm 8 45,0 29,7 52,1 4,8
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 2 24,9 24,4 25,3 0,6
Blatt Punkte 2 6,2 5,6 6,8 0,9
Rücken Punkte 2 5,7 5,1 6,2 0,8
Keule Punkte 2 5,9 5,2 6,5 0,9
US-Kotlett mm 8 28,1 25,1 30,6 1,8
Index Bemuskelung 130
Oberflächenfett Punkte 2 7,3 6,9 7,7 0,6
Nierenfett g 2 68 27 110 58,0
US-Fett mm 8 1,6 0,9 2,3 0,4
Index Verfettung 122
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 8 139
Rückenlänge cm 2 39,2 38,3 40,2 1,3
Keulenumfang cm 2 65,0 63,0 67,0 3,0
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Bem./      
Falten
Maul/      
Hoden Zunahme Züchterent. sonst.
10 6/2 2 1/- 1/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 10054323 MLP 410/- 30,0 1,7/26,0 7/7/7 93/102 111/103 108/ G1
DE0116 10054325 MLP 429/- 30,4 1,6/30,6 8/7/6 99/100 133/107 130/    -
DE0116 10054326 MLP 407/- 32,2 2,3/29,6 7/8/8 89/93 132/97 119/ G2
DE0116 10054331 MLP 536/- 29,4 1,6/28,5 7/7/7 137/104 114/121 137    /-
DE0116 10054335 MLP 568/- 28,1 1,6/28,7 7/7/7 143/108 113/125 141/    -
DE0116 10054336 MLP 469/- 31,5 1,7/25,1 6/8/6 106/97 112/110 117    /-
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund seiner sehr guten Schlachtleistung trotz leichter Defizite bei der Futterverwertung in der HB-Zucht 
verbleiben.
Wollfeinheit:  4 x bc; 4 x c
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: DE0116 10027747 MLW Züchter: Kieser
AL/PTZ g: 421 / - M:DE0116 00094943-0 MLW Besitzer: TLPVG
WQ/BEM/ÄE: 8 / 9 / 8
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 17 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 17 307 258 435 44
Einstallalter d 17 56,9 43 71 8,8
Einstallgewicht kg 17 21,1 18,7 25,5 1,8
Mastleistung
PTZ g 16 435 388 476 23,0
105-d Zun. g 6 305 255 361 35,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 16 30,9 25,9 33,4 2,0 112
Index Mastleistung 109
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 16 6,4 4 8 1,3
BEM Punkte 16 7,1 6 8 0,8
ÄE Punkte 16 5,6 4 8 1,4
Wolllänge mm 16 38,4 29,3 50,0 6,3
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 5 20,3 18,6 22,6 1,5
Blatt Punkte 5 6,7 6,1 7,3 0,4
Rücken Punkte 5 6,4 5,1 6,9 0,7
Keule Punkte 5 6,8 6,2 7,1 0,4
US-Kotlett mm 16 27,0 23,9 30,2 1,9
Index Bemuskelung 95
Oberflächenfett Punkte 5 6,2 5,3 7,1 0,8
Nierenfett g 3 169 130 215 43,0
US-Fett mm 16 1,7 1,3 2,4 0,4
Index Verfettung 98
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 16 100
Rückenlänge cm 5 40,1 37,8 41,8 1,6
Keulenumfang cm 5 66,0 65,0 68,0 1,0
Selektionsentscheid








Bein/        
Rücken




US Kotelett / 
Fett Züchterent.
Schöndorf 17 7/9 1 4/- -/1 1 1/1 -/1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 00450347 MLP 444/- 31 2,3/26,3 7/8/6 100/115 87/92 85/-
DE0116 00450394 MLP 427/- 30 1,3/28,6 7/6/6 92/115 97/105 97/
DE0116 00450413 MLP 438/- 28 1,5/28,4 7/8/7 103/125 102/101 103/
DE0116 00450669 MLP 404/- 32 1,8/27,2 6/7/7 89/108 91/94 86/
DE0116 00450688 MLP 462/- 26 1,3/25,3 8/8/8 111/130 76/106 89/
DE0116 00450706 MLP 443/- 31 1,6/30,2 6/8/6 105/111 113/101 112/
DE0116 00450721 MLP 429/- 33 2,3/28,7 7/7/6 99/106 104/90 97/
26.11.2009
Bock-Nr.
DE 0116         
00406145
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund der Schwächen in der Schlachtleistung in der HB-Zucht nicht mehr eingesetzt werden.
Wollfeinheit:  2 x b; 8 x bc; 6 x c
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: WA 205504 MLW Züchter: WA
AL/PTZ g: M: 204116-0 MLW Besitzer: TLPVG
WQ/BEM/ÄE:
Genotyp:
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012: 8 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 8 317 268 405 48
Einstallalter d 8 58,1 42 66 2,7
Einstallgewicht kg 8 22,0 20,6 23,8 1,0
Mastleistung
PTZ g 8 494 380 636 75,0
105-d Zun. g 37 356 228 481 62,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 8 28,8 25,3 31,9 2,6 124
Index Mastleistung 148
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 8 6,8 4 8 1,4
BEM Punkte 8 6,9 6 8 0,6
ÄE Punkte 8 5,1 4 7 1,2
Wolllänge mm 8 49 42 58 5,6
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 6 22,6 18,6 24,5 2,6
Blatt Punkte 6 6,3 5,8 8,4 1,0
Rücken Punkte 6 6,1 5,0 7,2 0,8
Keule Punkte 6 5,8 4,8 6,5 0,7
US-Kotlett mm 8 25,8 24,0 27,5 1,3
Index Bemuskelung 80
Oberflächenfett Punkte 6 6,8 5,8 7,8 0,8
Nierenfett g 6 103 54 166 45,0
US-Fett mm 8 1,7 0,9 2,3 0,5
Index Verfettung 124
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 26 117
Rückenlänge cm 6 40,9 39,0 42,3 1,5
Keulenumfang cm 6 66,0 65,0 67,0 1,0
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Fett/          
Horn WQ Kräus.
Abst./       
Zunahme sonst.
Schöndorf 8 2/6 1/- 1/- 1/2 1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 00450486 MLP 636/- 25,3 1,4/26,4 6/7/7 174/132 75/132 128/ -
DE0116 00450551 MLP 503/- 26,8 1,1/27,5 8/7/6 142/126 95/122 125/ -
Bock-Nr.




8 / 8 / 8
G1
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der schlechten Bemuskelung seiner Nachkommen sollte der Bock trotz der sonst sehr guten Leistungen zukünftig in der 
HB-Zucht möglichst nicht mehr eingesetzt werden. Bei der Auswahl von Nachkommen zur Aufzucht ist besonderes Augenmerk auf 
deren Bemuskelung zu legen!
Wollfeinheit: 1 x bc; 7 x c
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: WA 205504 MLW Züchter: WA
AL/PTZ g: M: 204116-0 MLW Besitzer: TLPVG
WQ/BEM/ÄE:
Genotyp:
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012: 8 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 8 317 268 405 48
Einstallalter d 8 58,1 42 66 2,7
Einstallgewicht kg 8 22,0 20,6 23,8 1,0
Mastleistung
PTZ g 8 494 380 636 75,0
105-d Zun. g 37 356 228 481 62,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 8 28,8 25,3 31,9 2,6 124
Index Mastleistung 148
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 8 6,8 4 8 1,4
BEM Punkte 8 6,9 6 8 0,6
ÄE Punkte 8 5,1 4 7 1,2
Wolllänge mm 8 49 42 58 5,6
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 6 22,6 18,6 24,5 2,6
Blatt Punkte 6 6,3 5,8 8,4 1,0
Rücken Punkte 6 6,1 5,0 7,2 0,8
Keule Punkte 6 5,8 4,8 6,5 0,7
US-Kotlett mm 8 25,8 24,0 27,5 1,3
Index Bemuskelung 80
Oberflächenfett Punkte 6 6,8 5,8 7,8 0,8
Nierenfett g 6 103 54 166 45,0
US-Fett mm 8 1,7 0,9 2,3 0,5
Index Verfettung 124
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 26 117
Rückenlänge cm 6 40,9 39,0 42,3 1,5
Keulenumfang cm 6 66,0 65,0 67,0 1,0
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Fett/          
Horn WQ Kräus.
Abst./       
Zunahme sonst.
Schöndorf 8 2/6 1/- 1/- 1/2 1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 00450486 MLP 636/- 25,3 1,4/26,4 6/7/7 174/132 75/132 128/ -
DE0116 00450551 MLP 503/- 26,8 1,1/27,5 8/7/6 142/126 95/122 125/ -
Bock-Nr.




8 / 8 / 8
G1
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der schlechten Bemuskelung seiner Nachkommen sollte der Bock trotz der sonst sehr guten Leistungen zukünftig in der 
HB-Zucht möglichst nicht mehr eingesetzt werden. Bei der Auswahl von Nachkommen zur Aufzucht ist besonderes Augenmerk auf 
deren Bemuskelung zu legen!
Wollfeinheit: 1 x bc; 7 x c
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: EI205592 MLW Züchter: Kieser
AL/PTZ g: - / 451 M: 202208-0 MLW Besitzer: Bibra
WQ/BEM/ÄE: 7 / 8 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012: 5 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 5 406 387 433 19
Einstallalter d 5 55 51 58 2,7
Einstallgewicht kg 5 26,4 24,4 28,2 1,5
Mastleistung
PTZ g/d 5 502 400 562 65,0
Zunahme 105d - Feld g/d 0 - - - -
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 5 30,4 25,9 37,1 4,6 95
Index Mastleistung 112
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 5 6,4 5 7 0,9
BEM Punkte 5 7,6 7 8 0,5
ÄE Punkte 5 6,6 4 8 1,5
Wolllänge mm 5 44 39 48 3,9
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 1 24,8 24,8 24,8 .
Blatt Punkte 1 6,7 6,7 6,7 .
Rücken Punkte 1 7,2 7,2 7,2 .
Keule Punkte 1 5,4 5,4 5,4 .
US-Kotlett mm 5 27,0 26,2 29,6 1,4
Index Bemuskelung 106
Oberflächenfett Punkte 1 5,8 5,8 5,8 .
Nierenfett g 1 87 87 87 .
US-Fett mm 5 1,8 1,5 2,1 0,2
Index Verfettung 100
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 14 109
Rückenlänge cm 1 40,2 40,2 40,2 .
Keulenumfang cm 1 67,0 67,0 67,0 .
Selektionsentscheid








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ
Abst./       
Zunahme sonst.
Bibra 5 4/1 1/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 10049978 MLP 538/- 26,4 1,8/26,6 7/7/7 134/114 92/109 112/ G1
DE0116 10049979 MLP 476/- 30,5 1,7/26,2 7/8/8 119/104 98/102 107/ G1
DE0116 10049983 MLP 534/- 31,9 1,5/26,4 5/7/7 132/98 93/112 114/ G1
DE0116 10049984 MLP 562/- 25,9 1,9/26,3 6/8/7 138/114 83/112 108/ G1
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Die Nachkommen des Bockes zeigen in allen Leistungskomplexen (außer der Futterverwertung) positive Zuchtwerte. Er kann 
weiterhin in der HB - Zucht eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 1 x b;2 x bc; 1 x c; 1 x cd
 
P rüfprotokoll der Mast- und Schlachtle is tun gsprü fun g 2012
geb.: Rasse: MLW
V : DE0116 10003494 MLW Züchter: TLPVG
AL/PTZ g: - / 507 M: 204182-0 MLW Besitzer: Kieser
WQ/BE M/ÄE: 9 / 9 / 8
Genotyp: G1
N ac h k om me nlei s tu ng Leist un gen 2012 Zu cht wer t / 
geliefer t e N ach komm en 2012: 3 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah me Aufzuch t g 3 369 321 393 42
Eins t a lla lt er d 3 47,0 43 53 5,3
Eins t a llgewicht kg 3 22,2 21,9 22,7 0,4
Mas tle is tu ng
PTZ g/d 3 459 414 520 55,0
Zu nah me 105d - F eld g/d 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 3 31,2 27,8 33,3 3,0 133
Index  Ma stle istung 152
Le be ndbon i tu r (bei  40 kg)
WQ Pu nkte 3 7,7 7 8 0,6
BE M Pu nkte 3 7,3 7 8 0,6
ÄE Pu nkte 3 6,3 6 7 0,6
Wolllä nge mm 3 43,3 42,1 45,1 1,6
Sch lac htle is tung
Schlachtk örperwar mmasse kg 0 - - - -
Bla t t Pu nkte 0 - - - -
Rü cken Pu nkte 0 - - - -
Keule Pu nkte 0 - - - -
US-Kot let t mm 3 28,8 27,4 30,3 1,5
Index  B em uske lung 143
Oberfläch enfet t Pu nkte 0 - - - -
Nieren fet t g 0 - - - -
US-F et t  mm 3 0,9 0,4 1,1 0,4
Index  Ve rfe ttun g 126
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEIS TUNG Prüftiere ges.: 7 168
Rü cken lä nge cm 0 - - - -
Keulenu mfan g cm 0 - - - -
Se le k tion s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
Mau l/      
Hoden WQ
Abst ./      
Zu nah me sonst.
Kieser 3 3/-
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selek t ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BEM/AE Zun./Fut te r
Zu chtwer te 
Bem /Fet t
Index   M+S/ 
Scr apie-GT
DE0116 10054321 MLP 414/- 33,3 0,4/27,4 7/7/7 109/106 128/121 138/ G1
DE0116 10054365 MLP 443/- 32,5 1,1/28,7 8/7/6 124/111 129/116 140/ G4?
DE0116 10054366 MLP 520/- 27,8 1,1/30,3 8/8/6 147/131 141/125 163/ G1
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der hervorragenden  Leistungen in allen Merkmalen sollten der Bock und seine Nachkommen unbedingt weiterhin in der 
Zucht eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 1 x bc; 2 x c
 P rüfprotokoll  de r Mast- un d Sch lacht le is tungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: DE0116 10000187 MLW Züchter: Kieser
AL/PTZ g: - / 537 M:DE0116 00094992-2 MLW Besitzer: TLPVG
WQ/BE M/ÄE: 7 / 8 / 7
Genot yp: G1
N ac h k om m e n le i s tu n g Leist u ngen  2012 Zu cht wer t / 
geliefer t e N ach kom m en 2012 Tierzahl abs .      m in m ax s In dex
Zu nah m e Aufzuch t g 18 369 279 450 47
Eins t a lla lt er d 18 48,1 36 61 7,1
Eins t a llgewicht kg 18 21,5 18,6 25 1,7
Mas tle is tu n g
PTZ g 18 433 334 541 48,0
105-d Zun. g 17 347 207 461 53,8
Fu t t erverwer t ung MJ  ME /k g Zun ahm e 18 32,7 27,3 37,6 2 ,9 120
In d ex  Ma stle is tu n g 134
Le be n d b on i tu r (b e i  40 k g)
WQ Pu nkt e 18 7,4 5 8 0,8
BE M Pu nkt e 18 7,0 6 8 0,6
ÄE Pu nkt e 18 5,7 3 8 1,4
Wolllä nge m m 18 40,4 30,8 48,4 4 ,6
S ch lac h tle is tu n g
Schlacht k örperwar m m asse kg 1 21,4 21,4 21,4 .
Bla t t Pu nkt e 1 7,6 7,6 7,6 .
Rü cken Pu nkt e 1 6,8 6,8 6,8 .
Keule Pu nkt e 1 6,5 6,5 6,5 .
US-Kot let t m m 18 26,7 23,6 29,6 1 ,5
In d ex  B em u sk e lu n g 104
Ober fläch enfet t Pu nkt e 1 5,2 5,2 5,2 .
Nier en fet t g 1 199 199 199 .
US-F et t  m m 18 1,6 1,1 2,3 0 ,4
In d ex  Ve rfe ttu n g 107
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 18 121
Rü cken lä nge cm 1 40,8 40,8 40,8 .
Keulenu m fan g cm 1 67,0 67,0 67,0 .
Se le k ti on s en t sc h e i d 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lt en
Mau l/      
Hoden Zuna hme Zü ch ter en t . sonstiges
Sch öndor f 18 12/6 1/1 -/2 1/- 1
Leistun gen  der  zu r  Lam mbonitu r  pos it iv selek t ier t en  Bockläm mer
H B-N r.  
Zücht er Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zu ch twer te  
Bem /Fet t
Index   M +S/ 
Scra pie-GT
DE 0116 00450314 MLP 465/- 32,5 1,1/25,3 7/7/6 121/109 90/115 109/ -
DE 0116 00450325 MLP 482/- 32,3 1,5/26,9 8/8/7 133/112 112/108 127/ -
DE 0116 00450337 MLP 437/- 31,6 2,2/27,8 6/7/7 120/116 103/102 111/ -
DE 0116 00450349 MLP 463/- 27,3 1,5/24,8 8/8/8 121/122 81/107   97 / -
DE 0116 00450366 MLP 541/- 28,0 1,2/25,5 7/7/7 155/125 101/117 131/ -
DE 0116 00450374 MLP 493/- 31,3 1,8/28,5 8/7/6 132/118 111/109 126/ -
DE 0116 00450386 MLP 394/- 34,3 2,3/29,6 7/7/6 98/100 120/93 111/ -
DE 0116 00450387 MLP 404/- 33,0 2,1/28,3 8/7/6 107/106 109/94 106/ -
DE 0116 00450421 MLP 418/- 34,5 2,1/28,4 8/7/6 99/100 108/99 106/ -
DE 0116 00450425 MLP 422/- 37,6 1,5/25,6 7/7/7 120/94 98/103 107/ -
DE 0116 00450447 MLP 467/- 29,9 1,2/23,6 8/7/6 130/116 99/111 117/ -
DE 0116 00450452 MLP 414/- 32,2 1,6/26,1 7/6/6 118/123 98/101 106/ -
11.12.2008
Bock-Nr.
D E  0116         
10036007
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Die Nachkommen des Bockes zeigen in allen Leistungskomplexen positive Zuchtwerte. Insbesondere aufgrund der sehr guten 
Zunahmeleistungen sollte er weiterhin in der HB - Zucht eingesetzt werden.
Wollfeinheit:  2 x b;7 x bc; 8 x c; 1 x cd
 Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLW
V: DE0116 00033262 MLW Züchter: WE
AL/PTZ g: - / 493 M:DE0116 10000317-0 MLW Besitzer: Kieser
WQ/BEM/ÄE: 8 / 8 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 22 321 289 358 17
Einstallalter d 22 58,8 46 64 4,8
Einstallgewicht kg 22 22,8 19,1 24,7 1,4
Mastleistung
PTZ g 21 449 364 563 57,0
105-d Zun. g 1 356 356 356 .
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 21 31,6 27,7 40,2 3,2 112
Index Mastleistung 118
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 21 6,5 4 8 1,1
BEM Punkte 21 7,0 6 8 0,6
ÄE Punkte 21 5,7 4 8 1,3
Wolllänge mm 21 43,3 33,7 59,5 6,5
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 9 20,4 19 23,3 1,4
Blatt Punkte 9 6,8 5,7 7,8 0,7
Rücken Punkte 9 6,7 5,4 7,7 0,7
Keule Punkte 9 6,6 5,6 7,3 0,6
US-Kotlett mm 21 27,3 23,0 30,4 1,9
Index Bemuskelung 108
Oberflächenfett Punkte 9 6,2 4,9 7,0 0,6
Nierenfett g 8 156 69 259 64,0
US-Fett mm 21 1,7 0,6 2,7 0,6
Index Verfettung 98
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 21 112
Rückenlänge cm 9 39,8 38,1 42,1 1,4
Keulenumfang cm 9 66,0 65,0 67,0 1,0
Selektionsentscheid








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten Fett/   Kotelett
WQ hy     
/Kräus. Züchterent. sonst.
Kieser 22 12/9 1 5/- -/1 1/1 1/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 10054371 MLP 557/- 28,3 1,4/30,2 6/7/6 146/116 125/116 146/ G1
DE0116 10054373 MLP 526/- 32,5 0,6/25,6 6/7/7 133/103  90/123 118/ G1
DE0116 10054376 MLP 505/- 29,9 1,8/28,9 6/7/6 127/114 123/103 130/ G2
DE0116 10054377 MLP 405/- 35,6 2,1/26,5 7/8/7 91/91  94/90 86/ G2
DE0116 10054379 MLP 437/- 28,8 1,0/28,0 8/7/6 107/117 113/106 116/ -
DE0116 10054384 MLP 424/- 27,7 1,4/28,5 5/8/8 99/121 111/101 109/ G1
DE0116 10054386 MLP 430/- 31,1 1,5/26,6 7/7/7 102/105  94/99  96/ -
DE0116 10054389 MLP 394/- 28,8 1,5/28,0 7/7/6 97/116 113/92 105/ -
DE0116 10054392 MLP 444/- 33,1 2,1/28,0 8/8/6 104/102 113/94 108/ G1
DE0116 10054395 MLP 402/- 31,3 1,7/27,2 6/7/7 95/108 106/94 100/ G1
DE0116 10054396 MLP 451/- 30,3 1,5/30,4 8/7/7 110/110 123/102 123/ -
DE0116 10054399 MLP 563/- 28,3 2,4/24,7 8/8/7 139/119  88/104 108/ G1
22.11.2009
Bock-Nr.
DE 0116         
10045652
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund der Schwächen in der Verfettung in der HB-Zucht nicht mehr eingesetzt werden.















Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:   BY000 55879FR MLS Züchter: D. Hertler
AL/PTZ g: - / - MLS Besitzer: Y. Weiß
WQ/BEM/ÄE: 7 / 9 / 8
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 9 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 9 333 302 371 30
Einstallalter d 9 51,8 47 56 2,9
Einstallgewicht kg 9 21,6 19,7 25,1 1,7
Mastleistung
PTZ g 7 419 347 481 54,0
105-d Zun. g 0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 7 32 31 36 1,8 98
Index Mastleistung 106
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 7 6,4 4 8 1,3
BEM Punkte 7 6,9 6 8 0,7
ÄE Punkte 7 5,7 4 7 1,4










US-Fett mm 7 1,5 1,3 2,2 0,4
Index Verfettung 108












Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten




Abst./       
Zunahme sonst.
Y. Weiß 9 0/7 2 2/- 1 3/1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
Bock-Nr.





Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Wollfeinheit:
Aufgrund der unterdurchschnittlichen Bemuskelung seiner Nachkommen sollte der Bock künftig in der HB-Zucht nicht mehr 
eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 4 x b; 3 x bc
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2011
geb.: Rasse: MLS
V:  DE0106 10137280 MLS Züchter: R. Becker
AL/PTZ g: - / - M: HE00051 010135 MLS Besitzer: Otto
WQ/BEM/ÄE: 7 / 8 / 8
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2011 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2011 9 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 9 391 345 451 40,3
Einstallalter d 9 43,0 36 48 4,4
Einstallgewicht kg 9 21,7 20,5 26,2 1,7
Mastleistung
PTZ g 8 457 424 506 25,7
105-d Zun. g 10 375 328 423 30,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 8 30 27 33 1,8 100
Index Mastleistung 106
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 8 5,1 4 7 1,1
BEM Punkte 8 6,5 6 7 0,5
ÄE Punkte 8 5,6 4 7 1,4
Wolllänge mm 8 38,3 31,0 44,9 4,6
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 6 19,5 17,8 21,4 1,4
Blatt Punkte 6 6,1 5,4 6,8 0,5
Rücken Punkte 6 6,2 5,8 6,8 0,3
Keule Punkte 6 6,4 5,8 7,1 0,4
US-Kotlett mm 8 28,1 25,5 31,1 2,1
Index Bemuskelung 103
Oberflächenfett Punkte 6 7,1 5,8 8,1 1,0
Nierenfett g 5 194 124 242 48,0
US-Fett mm 8 1,4 1,0 1,8 0,3
Index Verfettung 102
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 8 106
Rückenlänge cm 6 39,7 38,6 41,1 1,0
Keulenumfang cm 6 67,0 66,0 68,0 1,0
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten




Abst./       
Zunahme USKotelett
Otto 9 2/6 1 1/- 2/- 1/1 1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 00558214 MLP 506/- 30 1,3/31 5/7/7 115/100 126/109 135/-
DE0116 00558216 MLP 440/- 31 1,7/30 6/7/7 103/95 121/97 116/-
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Wollfeinheit:
Der Bock kann mit leicht positiven Zuchtwerten auch künftig in der HB - Zucht eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 2 x b; 6 x bc
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:  RR 2074 MLS Züchter: Werthwein
AL/PTZ g: 307 / - M: 205103-2 MLS Besitzer: H. Schmidt
WQ/BEM/ÄE: 7 / 7 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 3 260 232 294 31
Einstallalter d 3 60,3 49 66 9,8
Einstallgewicht kg 3 19,7 17,5 22,9 2,8
Mastleistung
PTZ g 3 361 276 409 74,0
105-d Zun. g 3 270 241 301 30,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 3 39 34 46 6,4 56
Index Mastleistung 54*
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 3 6,3 4 8 2,1
BEM Punkte 3 6,3 5 8 1,5
ÄE Punkte 3 6,3 5 7 1,2
Wolllänge mm 3 41,7 32,3 47,3 8,2
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 1 20,6 20,6 20,6 .
Blatt Punkte 1 6,8 6,8 6,8 .
Rücken Punkte 1 6,9 6,9 6,9 .
Keule Punkte 1 5,8 5,8 5,8 .
US-Kotlett mm 3 27,0 24,2 28,7 2,4
Index Bemuskelung 91*
Oberflächenfett Punkte 1 6,1 6,1 6,1 .
Nierenfett g 1 97 97 97 .
US-Fett mm 3 1,9 1,5 2,2 0,3
Index Verfettung 85*
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 3 67*
Rückenlänge cm 1 39,9 39,9 39,9 .
Keulenumfang cm 1 64,5 64,5 64,5 .
Selektionsentscheid :








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ hy
Abst./       
Zunahme sonst.
H. Schmidt 3 1/2 1 -/1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 10053568 MLP 409/- 2,2/28,7 8/8/7 73/87 105/87 86
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Wollfeinheit:
*Leider ist die Tierzahl zur Feststellung eines anerkannten Zuchtwertes für den Bock und seine Nachkommen noch nicht 
ausreichend. 
Zur Erreichung höherer Sicherheiten in den Zuchtwerten wird eine umfangreichere Prüfung (md. 8 eingestallte Lämmer!) 
empfohlen.
Ansonsten sollte der Bock aufgrund der sehr schlechten Mastleistung in der HB - Zucht künftig nicht mehr eingesetzt werden!
ollfeinheit: 2 x bc; 1 x c
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:  DE0116 10019516 MLS Züchter: Büchner
AL/PTZ g: 426 / - M:  DE0116 10019874-0 MLS Besitzer: Kieser
WQ/BEM/ÄE: 8 / 8 / 8
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 9 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 9 330 306 383 23
Einstallalter d 9 58,9 51 65 5,2
Einstallgewicht kg 9 23,2 21,3 24,2 0,9
Mastleistung
PTZ g 9 444 358 520 60,0
105-d Zun. g 20 367 327 472 46,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 9 31,1 26,7 36,4 3,6 109
Index Mastleistung 84
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 9 6,9 6 8 0,6
BEM Punkte 9 6,6 6 7 0,5
ÄE Punkte 9 5,1 4 7 1,5
Wolllänge mm 9 36 27 42 5,2
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 5 20,7 18,6 22,6 1,6
Blatt Punkte 5 6,2 5,5 6,8 0,5
Rücken Punkte 5 6,5 5,7 7,0 0,5
Keule Punkte 5 6,4 6,1 6,8 0,3
US-Kotlett mm 9 26,6 24,8 28,4 1,4
Index Bemuskelung 63
Oberflächenfett Punkte 5 6,1 5,1 7,3 1,0
Nierenfett g 5 110 47 194 56,0
US-Fett mm 9 1,8 1,1 2,2 0,3
Index Verfettung 91
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 9 60
Rückenlänge cm 5 41,9 39,9 43,7 1,5
Keulenumfang cm 5 66,5 65,5 67,2 0,7
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ
Abst./       
Zunahme sonst.
Kieser 9 4/5 5/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 10054372 MLP 477/- 2,2/477 7/7/7 98/112 79/94 80/ G1
DE0116 10054391 MLP 520/- 2,0/28,4 8/6/7 110/111 89/101 96/ G1
DE0116 10054394 MLP 506/- 1,7/25,6 6/7/5 109/122 73/102 84/ G1
DE0116 10054400 MLP 454/- 1,9/25,5 7/6/7 98/108 68/93 70/ G1
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der sehr schlechten Zuchtwerte sollten dieser Bock und seine oben angeführten Nachkommen in der HB - Zucht künftig 
nicht mehr eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 8 x b; 1 x bc
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V: RR 2074 MLS Züchter: Werthwein
AL/PTZ g: 369 / - M: 205108-2 MLS Besitzer: Büchner
WQ/BEM/ÄE: 7 / 8 / 8
Genotyp:  G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 8 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 8 333 304 390 29
Einstallalter d 8 49,3 42 53 3,7
Einstallgewicht kg 8 20,6 18,6 22,6 1,5
Mastleistung
PTZ g/d 8 443 386 483 39,0
105-d Zun. g 9 400 346 449 34,5
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 7 31,5 29,5 33,8 1,7 94
Index Mastleistung 98
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 8 7,6 7 8 0,5
BEM Punkte 8 6,8 6 7 0,5
ÄE Punkte 8 6,6 4 8 1,3
Wolllänge mm 8 36,0 23,9 41,9 5,7
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 1 20,9 20,9 20,9 .
Blatt Punkte 1 5,7 5,7 5,7 .
Rücken Punkte 1 5,9 5,9 5,9 .
Keule Punkte 1 5,7 5,7 5,7 .
US-Kotlett mm 8 28,3 26,8 31,4 1,4
Index Bemuskelung 100
Oberflächenfett Punkte 1 6,2 6,2 6,2 .
Nierenfett g 1 88 88 88 .
US-Fett mm 8 1,5 1,1 1,8 0,2
Index Verfettung 99
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 8 100
Rückenlänge cm 1 41,9 41,9 41,9 .
Keulenumfang cm 1 66,0 66,0 66,0 .
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden FEtt
Abst./       
Zunahme sonst.
Büchner 8 7/1 1/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105








Index   M+S/ 
Scrapie-GT
DE0116 00393347 MLP 386/- - 1,5/26,8 8/6/7 76/89 94/93   82/ G1
DE0116 00393348 MLP 483/- 31,4 1,5/27,7 8/7/7 103/101 101/105 105/ G1
DE0116 00394375 MLP 445/- 30,4 1,2/27,7 7/7/7 98/105 93/105   96/ G1
DE0116 00394376 MLP 469/- 33,8 1,8/29,0 8/7/6 106/95 107/100 108/ G1
DE0116 00393939 MLP 427/- 34 1,7/32 7/7/8 90/94 121/99 112/    -
DE0116 00393938 MLP 472/- 30 1,6/27 8/7/6 103/106 87/104 94/     -
DE0116 00394413 MLP 386/- 34 1,5/27 8/6/7 112/111 101/101 106/    -
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock kann mit durchschnittlichen Leistungen weiter in der HB - Zucht eingesetzt werden, trägt aber nicht zur Verbesserung der
Leistungen bei!
Wollfeinheit: 7 x b; 1 x bc
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V: RL 1320 MLS Züchter: M. Umbreit
AL/PTZ g: 554 / - M: 204049-1 MLS Besitzer: M. Umbreit
WQ/BEM/ÄE: 7 / 9 / 8
Genotyp: ARR/ARQ G2
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 2 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 2 407 389 424 25
Einstallalter d 2 45 45 45 0.0
Einstallgewicht kg 2 21,8 21,0 22,6 1,1
Mastleistung
PTZ g 2 455 439 471 22,0
105-d Zun. g 7 496 421 629 79,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 2 32,3 31,3 33,4 1,5 126*
Index Mastleistung 136*
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 2 7,0 7 7 0,0
BEM Punkte 2 7,5 7 8 0,7
ÄE Punkte 2 7,5 7 8 0,7
Wolllänge mm 2 35 33 38 3,5
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 0 - - - -
Blatt Punkte 0 - - - -
Rücken Punkte 0 - - - -
Keule Punkte 0 - - - -
US-Kotlett mm 2 26,1 24,8 27,4 1,9
Index Bemuskelung 110*
Oberflächenfett Punkte 0 - - - -
Nierenfett g 0 - - - -
US-Fett mm 2 1,4 1,4 1,4 0,0
Index Verfettung 100*
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 4 121*
Rückenlänge cm 0 - - - -
Keulenumfang cm 0 - - - -
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ
Abst./       
Zunahme sonst.
M. Umbreit 2 0/2 2/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105








Index   M+S 
Genotyp
Bock-Nr.
09.01.2007DE0116               
10018998
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
*Leider ist die Tierzahl zur Feststellung eines anerkannten Zuchtwertes für den Bock und seine Nachkommen noch nicht 
ausreichend. 
Zur Erreichung höherer Sicherheiten in den Zuchtwerten wird eine umfangreichere Prüfung (md. 8 eingestallte Lämmer!) 
empfohlen. Aufgrund der sehr guten Zunahmen sollten unbedingt weitere Nachkommen zur Vervollständigung der Prüfgruppe 
geprüft werden!
Wollfeinheit: 2 x bc
 
Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:  S4000 MLS Züchter: Büchner
AL/PTZ g: 316 / - M:  DE0116 10011139-0 MLS Besitzer: Geßner
WQ/BEM/ÄE: 8 / 8/ 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 8 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 8 350 289 376 29
Einstallalter d 8 58,4 52 66 4,6
Einstallgewicht kg 8 22,2 19,5 24,1 1,4
Mastleistung
PTZ g 5 412 340 500 63,0
105-d Zun. g 16 359 302,0 434 32,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 5 29,4 23,0 32,1 3,6 107
Index Mastleistung 75
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 5 6,8 6 7 0,4
BEM Punkte 5 6,4 6 7 0,5
ÄE Punkte 5 5,6 4 7 1,5
Wolllänge mm 5 41 33 47 5,3
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 3 20,9 19,1 22,1 1,6
Blatt Punkte 3 6,8 6,4 7,2 0,4
Rücken Punkte 3 6,9 6,6 7,2 0,3
Keule Punkte 3 6,7 6,3 7,5 0,7
US-Kotlett mm 5 29,4 27,8 30,9 1,1
Index Bemuskelung 115
Oberflächenfett Punkte 3 7,5 6,8 8,2 0,7
Nierenfett g 2 169 130 208 55,0
US-Fett mm 5 1,4 1,1 1,7 0,3
Index Verfettung 103
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 5 103
Rückenlänge cm 3 39,2 38,1 39,8 0,9
Keulenumfang cm 3 67,0 65,7 68,9 1,7
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ
Horn/       
Zunahme sonst.
M. Geßner 8 2/3 3 1/- 1/1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 10054866 MLP 429/- 1,7/29,6 7/6/6 85/103 112/100 103/    -
DE0116 10054888 MLP 431/- 1,5/30,9 6/6/7 86/102 120/103 112/ G2
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund des sehr schlechten Zuchtwertes Zunahme sollte der Bock künftig in der HB - Zucht nicht mehr eingesetzt werden!
Wollfeinheit: 4 x b; 1 x c
 Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2011
geb.: Rasse: MLS
V:  RL1300 Z MLS Züchter: R. Füller
AL/PTZ g: 408 / - M: FR1020 Z MLS Besitzer: Otto
WQ/BEM/ÄE: 8 / 7 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2011 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2011 10 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 10 416 337 473 45
Einstallalter d 10 44,3 38 54 6,0
Einstallgewicht kg 10 21,9 19,0 24,8 2,0
Mastleistung
PTZ g 7 419 390 449 22,0
105-d Zun. g 14 365 309 441 37,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 7 27,6 19,9 32,8 5,1 150
Index Mastleistung 110
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 7 4,6 3 7 1,5
BEM Punkte 7 6,1 4 7 1,2
ÄE Punkte 7 5,6 4 7 1,3
Wolllänge mm 7 34,4 29,0 41,8 4,1
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 0 - - - -
Blatt Punkte 0 - - - -
Rücken Punkte 0 - - - -
Keule Punkte 0 - - - -
US-Kotlett mm 7 26,7 23,9 29,8 2,2
Index Bemuskelung 96
Oberflächenfett Punkte 0 - - - -
Nierenfett g 0 - - - -
US-Fett mm 7 1,9 1,2 2,5 0,5
Index Verfettung 96
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 7 98
Rückenlänge cm 0 - - - -
Keulenumfang cm 0 - - - -
Selektionsentscheid








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ hy
Abst./       
Zunahme sonst.
Otto 10 2/5 3 1/- 4
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 10055157 MLP 438/- 1,8/28,7 6/7/7 111/133 103/100 107/G2
DE0116 10055163 MLP 449/- 1,8/26,7 7/7/7 123/161 100/100 109/G2
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock kann trotz leicht negativer Schlachtleistung auch künftig in der HB - Zucht eingesetzt werden. Zu beachten ist die 
hervorragende Futterverwertung
Wollfeinheit: 5 x b; 1 x bc; 1 x c
 Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:  GD1849 MLS Züchter: R. Füller
AL/PTZ g: - / - M: FR1906 MLS Besitzer: Werthwein
WQ/BEM/ÄE: 7 / 8 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 10 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 10 304 265 373 30
Einstallalter d 10 58,4 52 66 4,6
Einstallgewicht kg 10 21,9 20,1 24,0 1,5
Mastleistung
PTZ g 8 444 367 510 55,0
105-d Zun. g 31 291 196 345 46,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 8 32,4 27,8 36,8 3,2 98
Index Mastleistung 84
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 8 7,4 6 9 1,1
BEM Punkte 8 6,9 6 8 0,6
ÄE Punkte 8 6,5 4 8 1,3
Wolllänge mm 8 40 31 46 5,4
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 2 22,0 20,1 23,9 2,7
Blatt Punkte 2 6,0 6,0 6,0 0,0
Rücken Punkte 2 6,2 6,0 6,3 0,2
Keule Punkte 2 5,8 5,0 6,7 1,2
US-Kotlett mm 8 27,6 25,7 30,8 1,6
Index Bemuskelung 92
Oberflächenfett Punkte 2 7,8 7,7 8,0 0,3
Nierenfett g 2 59 3 115 79,0
US-Fett mm 8 1,7 1,1 2,2 0,4
Index Verfettung 106
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 8 91
Rückenlänge cm 2 41,2 40,0 42,4 1,7
Keulenumfang cm 2 67,4 65,9 68,9 2,1
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ
Abst./       
Zunahme sonst.
Werthwein 10 6/2 2 1/- -/1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 00441389 MLP 502/- 1,1/26,8 6/7/6 116/116 92/115 109/   -
DE0116 00441391 MLP 429/- 1,4/27,6 8/6/6 100/94 103/102 103/   -
DE0116 00441393 MLP 402/- 1,8/25,7 7/7/7 78/91 82/97   79/   -
DE0116 00441395 MLP 479/- 1,2/29,2 9/7/8 112/100 112/113  121/  G2
DE0116 00441396 MLP 473/- 2,1/26,2 8/7/7 98/103 83/101   87/   -
DE0116 00441398 MLP 510/- 1,8/30,8 6/8/8 113/114 118/110  125/ G1
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der unterdurchschnittlichen Zunahme und Bemuskelung seiner Nachkommen sollte der Bock künftig in der HB-Zucht 
nicht mehr eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 3 x b; 4 x bc; 1 x c
 Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:  K 1881 MLS Züchter: G. Distler
AL/PTZ g: - / - M: GD1548 MLS Besitzer: Otto
WQ/BEM/ÄE: 8 / 7 / 7
Genotyp: G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 10 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 10 345 272 422 42
Einstallalter d 10 50,4 44 58 4,1
Einstallgewicht kg 10 21,1 18,9 25,0 1,9
Mastleistung
PTZ g 9 408 321 490 57,0
105-d Zun. g 27 403 174 487 63,0
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 9 34,3 31,0 43,2 3,8 72
Index Mastleistung 70
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 9 6,8 4 8 1,3
BEM Punkte 9 5,9 5 7 0,6
ÄE Punkte 9 6,2 4 7 1,1
Wolllänge mm 9 30,9 25,5 36,9 3,6
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 1 21,6 21,6 21,6 .
Blatt Punkte 1 6,6 6,6 6,6 .
Rücken Punkte 1 6,7 6,7 6,7 .
Keule Punkte 1 6,5 6,5 6,5 .
US-Kotlett mm 9 26,9 22,7 29,1 2,0
Index Bemuskelung 89
Oberflächenfett Punkte 1 7,3 7,3 7,3 .
Nierenfett g 1 291 291 291 .
US-Fett mm 9 1,6 1,2 2,1 0,3
Index Verfettung 80
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 9 68
Rückenlänge cm 1 39,7 39,7 39,7 .
Keulenumfang cm 1 67,7 67,7 67,7 .
Selektionsentscheid








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden
WQ    
Überhaar
Abst./       
Zunahme sonst.
Otto 10 5/4 1 1/- 1 -/2
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 10055202 MLP 409/- 2,0/28,2 7/6/7 77/90 105/84 86/ G2
DE0116 10055206 MLP 490/- 2,1/28,0 7/6/6 99/94 101/93 96/     -
DE0116 10055207 MLP 444/- 1,6/27,0 6/6/7 87/92 99/91 89/ G1
DE0116 10055208 MLP 471/- 1,3/26,1 8/6/7 90/88 79/102 81/ G1
DE0116 10055211 MLP 417/- 1,8/26,2 8/7/7 86/84 94/87 82/ G1
Bock-Nr.




Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der sehr schlechten Zuchtwerte sollten dieser Bock und seine oben angeführten Nachkommen in der HB - Zucht künftig 
nicht mehr eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 6 x b; 3 x bc
 Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V:  S3290 MLS Züchter: Geßner
AL/PTZ g: - / 496 M: 200007-0 MLS Besitzer: H. Schmidt
WQ/BEM/ÄE: 8 / 8 / 8
Genotyp: ARR/ARQ G2
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 4 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 4 332 283 389 50
Einstallalter d 4 55 52 59 3,2
Einstallgewicht kg 4 23,2 19,7 25,6 2,7
Mastleistung
PTZ g 4 405 366 431 31,0
105-d Zun. g 18 247 114 386 65,4
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 4 34,4 30,1 37,4 3,2 107*
Index Mastleistung 109*
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 4 7,0 6 8 0,8
BEM Punkte 4 6,5 6 7 0,6
ÄE Punkte 4 5,3 4 7 1,5
Wolllänge mm 4 36 32 38 2,8
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 0 - - - -
Blatt Punkte 0 - - - -
Rücken Punkte 0 - - - -
Keule Punkte 0 - - - -
US-Kotlett mm 4 27,6 26,2 28,8 1,1
Index Bemuskelung 118*
Oberflächenfett Punkte 0 - - - -
Nierenfett g 0 - - - -
US-Fett mm 4 2,5 2,0 2,8 0,4
Index Verfettung 92*
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 4 113*
Rückenlänge cm 0 - - - -
Keulenumfang cm 0 - - - -
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden WQ
Abst./       
Zunahme sonst.
H. Schmidt 4 2/2 1/- -/1
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105






Zuchtwerte   
Bem/Fett
Index   M+S 
Genotyp
DE0116 10053558 MLP 366/- 2,4/28,8 8/6/7 81/85 101/88 87*/ G2
DE0116 10053561 MLP 396/- 2,0/26,2 7/7/6 97/85 104/95 99*/     -
Bock-Nr. TH00003       205116
24.12.2004
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Wollfeinheit:
*Leider ist die Tierzahl zur Feststellung eines anerkannten Zuchtwertes für den Bock und seine Nachkommen noch nicht 
ausreichend. 
Zur Erreichung höherer Sicherheiten in den Zuchtwerten wird eine umfangreichere Prüfung (md. 8 eingestallte Lämmer!) 
empfohlen.
Ansonsten sollte der Bock aufgrund des schlechten Zuchtwertes Verfettung in der HB - Zucht künftig nicht mehr eingesetzt 
werden!
llf i it: 1 x b; 3 x bc
 Prüfprotokoll der Mast- und Schlachtleistungsprüfung 2012
geb.: Rasse: MLS
V: FR 1496 MLS Züchter: Triesdorf
AL/PTZ g: 391 / - M: T 3131 MLS Besitzer: W. Bogk
WQ/BEM/ÄE: 8 / 8 / 8
Genotyp:  G1
Nachkommenleistung Leistungen 2012 Zuchtwert/  
gelieferte Nachkommen 2012 7 Tierzahl abs.      min max s Index
Zunahme Aufzucht g 7 327 259 396 41
Einstallalter d 7 55 47 64 5,4
Einstallgewicht kg 7 21,3 19,2 23,7 1,4
Mastleistung
PTZ g/d 7 461 364 547 63,0
105-d Zun. g 40 500 339 618 61,4
Futterverwertung MJ ME/kg Zunahme 7 29,4 27,3 31,8 1,5 96
Index Mastleistung 129
Lebendbonitur (bei 40 kg)
WQ Punkte 7 6,7 5 8 1,0
BEM Punkte 7 6,0 5 7 0,6
ÄE Punkte 7 5,6 4 8 1,5
Wolllänge mm 7 26,9 21,5 29,7 3,0
Schlachtleistung
Schlachtkörperwarmmasse kg 7 20,5 18,9 21,7 1,2
Blatt Punkte 7 6,3 5,5 6,8 0,5
Rücken Punkte 7 5,9 4,9 6,9 0,6
Keule Punkte 7 6,0 4,4 6,8 0,9
US-Kotlett mm 7 27,2 25,9 28,4 0,9
Index Bemuskelung 87
Oberflächenfett Punkte 7 6,5 5,8 7,2 0,7
Nierenfett g 5 113 75 161 35,0
US-Fett mm 7 1,5 1,2 1,6 0,1
Index Verfettung 96
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEISTUNG Prüftiere ges.: 10 100
Rückenlänge cm 7 41,1 39,2 43,8 1,8
Keulenumfang cm 7 66,0 66,0 69,0 1,0
Selektionsentscheid 








Bein/        
Rücken
Typ/      
Falten
Maul/      
Hoden FEtt
Abst./       
Zunahme sonst.
Bogk 7 0/7 2/- 5/-
Leistungen der zur Lammbonitur positiv selektierten Bocklämmer
HB-Nr.  
Züchter Ohr-Marke MLP/Zü
PTZ /    Zun 
105













Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund der schlechten Schlachtleistung seiner Nachkommen sollte der Bock trotz der sehr guten Zunahme künftig in der HB-
Zucht nicht mehr eingesetzt werden.

















 Prü fprotokoll  de r Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Ra sse : SKF
V: 8390 SKF Züchter: LVG Köllitsch
AL/PTZ g: M: ST 943 SKF Besitzer: M.Scheffel
WQ/BE M/ÄE:
Genot yp:
N ac h k om me n lei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e Nach komm en 2012: 6 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah m e Aufzuch t g 6 253 193 310 47
Eins ta lla lt er d 6 62,8 57 75 6,3
Eins ta llgewicht kg 6 20,8 18,2 23,7 2,3
Mas tle is tu n g
PTZ g 3 433 360 474 62,5
Zu nah m e 105d - F eld g/d 7 366 242 424 64,0
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 3 32,5 28,5 37,0 4,3 80*
In d ex  Ma stle is tu n g 53*
Le be n d b on i tu r (b ei  40 k g)
WQ Pu nkt e 3 6,7 6 7 0,6
BE M Pu nkt e 3 7,3 7 8 0,6
ÄE Pu nkt e 3 5,3 4 8 2,3
Wolllä nge m m 3 35 35 36 0,7
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mm asse kg 2 20,1 19,8 20,4 0,4
Blat t Pu nkt e 2 6,5 6,0 6,9 0,6
Rü cken Pu nkt e 2 6,5 6,0 6,9 0,6
Keule Pu nkt e 2 7,0 6,0 7,9 1,4
US-Kot let t m m 3 27,2 26,6 27,7 0,6
In d ex  B em u sk e lu n g 73*
Ober fläch enfet t Pu nkt e 2 6,0 6,0 6,0 0,0
Nieren fet t g 2 117 110 124 10,0
US-F et t  m m 3 2,0 2,0 2,1 0,1
Index  Ve rfe ttu n g 84*
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 3 52*
Rü cken lä nge cm 2 38,0 35,8 40,1 3,0
Keulenu m fan g cm 2 66,0 66,0 67,0 0,0
                                             
Se le k ti on s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
Mau l/      
Hoden WQ
Abst ./      
Zuna hme sonst.
Sch effel 6 1/2 3 1/- -/1
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selek t ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S









8 / 8 / 8
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
*Leider ist die Tierzahl zur Feststellung eines anerkannten Zuchtwertes für den Bock und seine Nachkommen noch nicht 
ausreichend.
Zur Erreichung höherer Sicherheiten in den Zuchtwerten wird eine umfangreichere Prüfung (md. 8 eingestallte Lämmer!) empfohlen.
Ansonsten sollten der Bock und seine Nachkommen aufgrund der schlechten Zuchtwerte in der HB - Zucht künftig nicht mehr 
eingesetzt werden!
Wollfeinheit:1 x bc; 2 x c
 Prü fprotokoll  de r Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: R a sse : SKF
V: NS0501982863 SKF Züchter: Groß Kreuz
AL/PTZ g: M:BB05010 204151 SKF Besitzer: F. Matzat
WQ/BE M/ÄE:
Genot yp:
N ac h k om me n lei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e N ach komm en 2012: 8 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah m e Aufzuch t g 8 409 342 520 60
Eins ta lla lt er d 8 45,0 35 53 5,0
Eins ta llgewicht kg 8 22,5 20,4 24,9 1,6
Mas tle is tu n g
PTZ g 8 492 445 557 41,0
Zu nah m e 105d - F eld g/d 7 486 367 642 105,6
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 8 30,9 26,0 34,7 3,0 98
In d ex  Ma stle is tu n g 139
Le be n d b on i tu r (b ei  40 k g)
WQ Pu nkt e 8 7,4 6 8 0,7
BE M Pu nkt e 8 7,5 7 8 0,5
ÄE Pu nkt e 8 6,0 4 8 2,1
Wolllä nge m m 8 40 34 44 3,5
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mm asse kg 0 - - - -
Bla t t Pu nkt e 0 - - - -
Rü cken Pu nkt e 0 - - - -
Keule Pu nkt e 0 - - - -
US-Kot let t m m 8 26,9 25,7 28,2 0,9
In d ex  B em u sk e lu n g 108
Ober fläch enfet t Pu nkt e 0 - - - -
Nieren fet t g 0 - - - -
US-F et t  m m 8 1,4 1,0 1,8 0,3
Index  Ve rfe ttu n g 124
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 8 135
Rü cken lä nge cm 0 - - - -
Keulenu m fan g cm 0 - - - -
Se le k ti on s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
Mau l/      
Hoden WQ
Abst ./      
Zuna hme Züchterentsch
F .Matza t 8 4/4 1/- 3/-
Leistun gen  der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selek t ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S
DE 0116 10055805 MLP 506/- 1,0/27 ,5 7/8 /8 131/102 104/123 128/ -
DE 0116 10055808 MLP 519/- 1,3/25 ,9 8/8 /8 128/104 99/121 122/ -
DE 0116 10055814 MLP 529/- 1,5/25 ,7 8/8 /8 137/101 107/120 131/ -









8 / 9 / 8
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund der sehr guten Zuchtwerte in Zunahme und Verfettung unbedingt weiter in der HB - Zucht eingesetzt 
werden!
Wollfeinheit: 4 x bc; 4 x c
 Prü fprotokoll  de r Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Ra sse : SKF
V: 8390 SKF Züchter: E. Straßl
AL/PTZ g: M: ST 943 SKF Besitzer: Knoll
WQ/BE M/ÄE:
Genotyp:
N ac h k om me n lei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e Nach komm en 2012: 9 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah me Aufzuch t g 9 403 355 468 46
Eins ta lla lt er d 9 48,9 44 57 5,3
Eins ta llgewicht kg 9 24,2 21,1 26,7 1,8
Mas tle is tu n g
PTZ g 9 529 454 632 52,0
Zu nah me 105d - F eld g/d 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 9 29,8 25,7 34,6 2,9 105
In d ex  Ma stle is tu n g 131
Le be n d b on i tu r (b ei  40 k g)
WQ Pu nkte 9 7,0 6 8 0,5
BE M Pu nkte 9 7,8 7 8 0,4
ÄE Pu nkte 9 5,8 3 8 2,0
Wolllä nge mm 9 44 34 49 4,4
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mmasse kg 5 21,1 19,3 23,3 1,8
Blat t Pu nkt e 5 7,7 6,9 8,2 0,6
Rü cken Pu nkte 5 7,0 6,1 7,9 0,7
Keule Pu nkt e 5 7,4 7,1 7,9 0,4
US-Kot let t mm 9 29,5 26,4 40,8 4,4
In d ex  B em u sk e lu n g 114
Ober fläch enfet t Pu nkt e 5 6,4 5,9 7,0 0,4
Nieren fet t g 5 85 52 95 18,0
US-F et t  mm 8 1,5 1,1 2,3 0,4
Index  Ve rfe ttu n g 116
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 9 132
Rü cken lä nge cm 5 39,0 38,0 39,6 0,6
Keulenu mfan g cm 5 68,7 67,5 69,6 0,9
                                             
Se le k tion s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
Mau l/      
Hoden WQ
Abst ./      
Zuna hme sonst.
Knoll 9 4/5 2/- -/1 1/- 1/-
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selekt ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S
DE 0116 00422692 MLP 518/- 1,1/27 ,6 7/8 /8 115/96 93/115 109/ G1
DE 0116 00422693 MLP 454/- 1,3/29 ,8 7/8 /7 105/91 111/103 112/ G2
DE 0116 00422696 MLP 586/- 1,2/26 ,4 7/8 /8 146/116 88/120 120/ G1









9 / 8 / 7
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund der sehr guten Zuchtwerte in Zunahme, Bemuskelung und Verfettung unbedingt weiter in der HB - Zucht 
eingesetzt werden!















 Prü fprotokoll  de r Mast- und Sc hlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: CHA
V: ZPH-06-053 CHA Züchter: ST. John
AL/PTZ g: - / - M: A33-05-030 CHA Besitzer: B.Raupach
WQ/BE M/ÄE: 8 / 9 / 8
Genotyp: G1
N ac hk om me n lei s tu n g Leist un gen  2012 Zu ch t wer t/ 
geliefer t e Nach komm en 2012: 4 Tierzahl abs.      min max s Index
Zu nah me Aufzuch t g 4 304 258 365 45
Eins ta lla lt er d 4 57 49 62 5,6
Eins ta llgewicht kg 4 22,2 20,2 23,7 1,5
Mas tle is tu n g
PTZ g/d 3 488 412 566 76,8
105-d Zun. g/d 31 308 208 471 59,0
Fu t t erverwer t ung MJ  ME /k g Zun ahm e 3 33,5 30,5 39,1 4,8 92
In dex  Ma stle is tu n g 87
Le be n db on i tu r (b ei  40 kg)
WQ Pu nkt e 3 7,3 7 8 0,6
BE M Pu nkt e 3 8,3 8 9 0,6
ÄE Pu nkt e 3 6,7 4 8 2,3
Wolllä nge mm 3 31,0 26,5 34,6 4,1
Sch lac htle is tun g
Schlacht k örperwar mmasse kg 1 24,9 24,9 24,9 .
Bla t t Pu nkt e 1 8,1 8,1 8,1 .
Rü cken Pu nkt e 1 7,2 7,2 7,2 .
Keule Pu nkt e 1 8,2 8,2 8,2 .
US-Kot let t mm 3 30,4 29,0 32,4 1,8
In dex  B em uske lu ng 110
Ober fläch enfet t Pu nkt e 1 6,5 6,5 6,5 .
Nieren fet t g 1 99 99 99 .
US-F et t  mm 3 1,3 1,1 1,8 0,4
In dex  Ve rfe ttu n g 101
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEIS TUNG Prüftiere ges.: 7 103
Rü cken lä nge cm 1 36,0 36,0 36,0 .
Keulenu mfan g cm 1 70,0 70,0 70,0 .
Se le k ti on s en tsc h ei d 








Bein/       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
Ma ul/      
H oden WQ
Abst ./      
Zun ahm e sonst.
Raupach 4 2/1 1 1/-
Leistun gen der  in  die E igenleistun gsprüfung Sta t ion  über nom menen  Söhne 
MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         






WQ/BEM/AE Zu n./F ut t er
Zuch twer te  
Bem /Fet t Index   M+S
DE 0116 00420128 MLP 566/- 30 1 ,1/30 8/8/8 137/96 106/117 128/-




11-505836          
00429
07.01.2009
VVVO - Nr .
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund des schlechten Zuchtwertes Zunahme in der HB - Zucht künftig nicht mehr eingesetzt werden!
Wollfeinheit: 3 x b
 Prü fprotokoll  de r Mast- und Sc hlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: CHA
V: YMH6066 CHA Züchter: D.Whitcher
AL/PTZ g: - / - M: ZKT8003 CHA Besitzer: B.Raupach
WQ/BE M/ÄE: 7 / 7 / 8
Genotyp: G1
N ac hk om me n lei s tu n g Leist un gen  2012 Zu ch t wer t/ 
geliefer t e Nach komm en 2012: 5 Tierzahl abs.      min max s Index
Zu nah me Aufzuch t g 5 342 291 385 35,6
Eins ta lla lt er d 5 51 46 57 4,5
Eins ta llgewicht kg 5 22,3 21,6 22,8 0,5
Mas tle is tu n g
PTZ g/d 5 474,7 400 554 60,5
105-d Zun. g/d 16 332 242 425 51,0
Fu t t erverwer t ung MJ  ME /k g Zun ahm e 5 30,0 26,6 34,2 3,1 104
In dex  Ma stle is tu n g 113
Le be n db on i tu r (b ei  40 kg)
WQ Pu nkt e 5 7,2 6 8 0,8
BE M Pu nkt e 5 8,0 7 9 0,7
ÄE Pu nkt e 5 5,6 4 8 1,7
Wolllä nge mm 5 25,0 21,1 29,9 3,5
Sch lac htle is tun g
Schlacht k örperwar mmasse kg 2 26,9 25,8 28,0 1,6
Bla t t Pu nkt e 2 7,3 7,0 7,6 0,4
Rü cken Pu nkt e 2 7,9 7,7 8,1 0,3
Keule Pu nkt e 2 7,9 7,7 8,1 0,3
US-Kot let t mm 5 29,9 28,4 31,8 1,4
In dex  B em uske lu ng 97
Ober fläch enfet t Pu nkt e 2 7,2 6,6 7,8 0,9
Nieren fet t g 2 161 146 176 21,0
US-F et t  mm 5 1,5 1,2 1,9 0,3
In dex  Ve rfe ttu n g 99
INDEX MAST- UND SCHLACHTLEIS TUNG Prüftiere ges.: 5 102
Rü cken lä nge cm 2 35,7 35,7 35,8 0,1
Keulenu mfan g cm 2 70,0 69,0 71,0 1,0
Se le k ti on s en tsc h ei d 








Bein/       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
Ma ul/      
H oden WQ
Abst ./      
Zun ahm e sonst.
Raupach 5 3/2 2/-
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitu r  pos it iv selekt ier t en  Bockläm mer
MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         






WQ/BEM/AE Zu n ./F ut t er
Zuch twer te  
Bem /Fet t Index   M+S
DE 0116 00420250 MLP 497/- 32 1 ,9/32 7/8/6 114/96 111/99 114/-
DE 0116 00420183 MLP 554/- 29 1 ,4/28 8/9/8 138/111 96/110 117/-





VVVO - Nr .
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock kann mit durchschnittlichen Leistungen weiter in der HB - Zucht eingesetzt werden, trägt aber nicht zur Verbesserung 
der Leistungen bei!




















 P rü fprotokoll  de r Mast- und Schlac htle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: IDF
V: 050487 RD IDF Züchter: UPRA IDF
AL/PTZ g: M: 040235 MB IDF Besitzer: WE
WQ/BE M/ÄE:
Genotyp: G1
N ac hk om me n lei s tu n g Leist u ngen  2012
Zu cht we
r t /  
geliefer t e Nach komm en 2012: Tierzahl abs .      m in max s Index
Zu nah me Aufzuch t g 11 379 267 451 56
Eins t a lla lt er d 11 49,3 45 54 3,0
Eins t a llgewicht kg 11 22,1 17,4 26,5 2,7
Mas tle is tu n g
PTZ g 11 422 353 494 48,0
105-d Zun. g 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 11 34,7 30,4 40,7 3,4 65
In d ex  Ma stle is tu n g 83
Le be n d b oni tu r (b ei  40 k g)
WQ Pu nkte 11 6,7 4 8 1,2
BE M Pu nkte 11 7,5 6 8 0,7
ÄE Pu nkte 11 6,3 4 8 1,3
Wolllä nge mm 11 428,0 35,5 52,9 5,2
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mmasse kg 3 22,4 20,8 23,9 1,6
Bla t t Pu nkte 3 7,7 7,0 8,3 0,7
Rü cken Pu nkte 3 7,3 6,9 7,6 0,4
Keule Pu nkte 3 6,9 6,7 7,2 0,3
US-Kot let t mm 11 28,5 25,1 30,7 1,8
In d ex  B em u sk e lu n g 139
Ober fläch enfet t Pu nkte 3 6,4 6,1 6,7 0,3
Nieren fet t g 3 116 59 181 62,0
US-F et t  mm 11 1,8 0,8 2,8 0,6
In d ex  Ve rfe tt u n g 82
INDEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TUNG Prüftiere ges.: 11 116
Rü cken lä nge cm 3 37,6 36,6 38,4 0,9
Keulenu mfan g cm 3 65,8 65,0 66,9 1,0
Se le k tion s en tsc h eid








Bein /       
Rü cken
F et t /   
Kotelet t
Mau l/      
P igm
WQ hy/    
Kräus .
Abst ./      
Zu nah me sonst.
Wechm ar 11 7/4 1/- -/1 1/- 1/-
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selek t ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Zücht er Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         
MJ  ME /kg 
PTZ
US F ett /     
US-Kot elett
Lamm bon: 
WQ/BE M/AE Zun./Fut ter
Zu ch twer te  
Bem /Fet t
Index   
M+S
DE 0116 00523621 MLP 491/- 2,6/27 ,8 7/8/7 108/91 118/88 111/-
DE 0116 00523635 MLP 386/- 1,8/27 ,7 8/8/8 83 /67 119/82 98/-
DE 0116 00523640 MLP 387/- 0,8/27 ,3 6/8/7 72 /76 110/100 97/-
DE 0116 00523641 MLP 435/- 1,8/28 ,6 7/7/7 104/88 128/89 117/ G1
DE 0116 00523643 MLP 431/- 1,5/29 ,6 7/7/7 95 /84 127/98 118/ G1
DE 0116 00523644 MLP 494/- 1,3/29 ,1 6/7/7 119/91 129/104 133/ G1
DE 0116 00523645 MLP 422/- 2,1/30 ,5 8/8/6 87 /66 134/87 114/ G1
28,4
0
- / - / -
Bock-Nr. 70096
08.10.2006
 - / -
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Aufgrund seiner schlechten Zuchtwerte in Futterverwertung, Zunahme und Verfettung sollte der Bock trotz der sehr guten 
Bemuskelung seiner Nachkommen im Rahmen des Zuchtexperimentes zukünftig nicht mehr eingesetzt werden.
Wollfeinheit: 2 x b; 7 x bc; 2 x c
 

Prü fprotokoll  de r Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: MLWWAS
V:      RBS 1276.9910 WAS Züchter: TLPVG
AL/PTZ g: M:DE0116 10030907-2 MLW Besitzer: TLPVG
WQ/BE M/ÄE:
Genotyp:
N ac hkom me nlei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e Nach komm en 2012: 10 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah me Aufzuch t g 10 306 266 352 27
Eins ta lla lt er d 10 61 52 71 6,0
Eins ta llgewicht kg 10 22,5 18,9 24,5 2,0
Mas tle is tu n g
PTZ g 10 458 407 507 33,0
Zu nah me 105d - F eld g/d 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 10 29,4 25,8 32,4 2,2 100
Index  Ma stle is tun g 108
Le be ndbon i tu r (bei  40 k g)
WQ Pu nkte 10 6,5 4 8 1,3
BE M Pu nkte 10 7,2 6 8 0,6
ÄE Pu nkte 10 5,7 4 7 1,3
Wolllä nge mm 10 40,7 32,8 44,8 4,0
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mmasse kg 9 21,1 18,3 24,4 1,7
Blat t Pu nkt e 9 6,8 6,1 7,7 0,5
Rü cken Pu nkte 9 6,7 5,5 7,7 0,8
Keule Pu nkte 9 6,8 5,9 7,7 0,6
US-Kot let t mm 10 29,4 24,8 32,7 2,5
Index  B em uske lun g 135
Ober fläch enfet t Pu nkt e 9 7,2 6,9 7,8 0,3
Nieren fet t g 7 181 136 222 31,0
US-F et t  mm 10 1,7 1,2 2,0 0,3
Index  Ve rfe ttu n g 124
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 10 144
Rü cken lä nge cm 9 40,0 38,7 42,3 1,1
Keulenu mfan g cm 9 67,0 65,0 69,0 1,0
Se le k tion s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
F et t /      
Kotelet t
Hoden /     
Ma ul
WQ hy/     
Kräus . Züchterent.
Sch öndor f 10 1/9 1/2 1/- 5
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selekt ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S





8 / 7 / 8
G1
Bock-Nr.
DE0116       
00395694
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte insbesondere aufgrund seiner sehr guten Schlachtleistung unbedingt im Zuchtexperiment weiterhin eingesetzt 
werden.
Wollfeinheit: 1 x b; 3 x bc; 5 x c; 1x cd
 Prü fprotokoll  de r Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: MLWWAS
V:      ZUG 1536.3912 WAS Züchter: Kieser
AL/PTZ g: M:DE0116 10027645-0 MLW Besitzer: Bibra
WQ/BE M/ÄE:
Genot yp:
N ac hkom me nlei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e Nach komm en 2012: 3 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah m e Aufzuch t g 3 425 418 429 6
Eins ta lla lt er d 3 53,7 51 59 4,6
Eins ta llgewicht kg 3 27,3 26,3 28,7 1,2
Mas tle is tu n g
PTZ g 3 537 472 624 78,0
Zu nah m e 105d - F eld g/d 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 3 29,6 28,8 30,7 1,0 90*
Index  Ma stle is tun g 135*
Le be ndbon i tu r (bei  40 k g)
WQ Pu nkt e 3 7,3 7 8 0,6
BE M Pu nkt e 3 7,7 7 8 0,6
ÄE Pu nkt e 3 7,0 6 8 1,0
Wolllä nge m m 3 44,8 44,8 44,8 0,0
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mm asse kg
Blat t Pu nkt e 0 - - - -
Rü cken Pu nkt e 0 - - - -
Keule Pu nkt e 0 - - - -
US-Kot let t m m 3 29,6 28,9 30,8 1,0
Index  B em uske lun g 129*
Ober fläch enfet t Pu nkt e 0 - - - -
Nieren fet t g 0 - - - -
US-F et t  m m 3 1,7 1,3 2,1 0,4
Index  Ve rfe ttu n g 120*
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 3 147*
Rü cken lä nge cm 0 - - - -
Keulenu m fan g cm 0 - - - -
Se le k ti on s en tsc h eid








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
F et t /      
Kotelet t
P igm ./     
Zun ahm e
WQ hy/     
Kräus . Abstam.
Bibra 3 3/0
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selekt ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S
DE 0116 10049982 MLP 472/- 29,4 1,3/30 ,8 7/8 /6 126/101 130/115 142*/    -
DE 0116 10049989 MLP 514/- 30,7 1,7/29 ,0 8/7 /7 138/100 125/114 142*/ G1








7 / 7 / 7
G1
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
*Leider ist die Tierzahl zur Feststellung eines anerkannten Zuchtwertes für den Bock und seine Nachkommen noch nicht 
ausreichend. 
Zur Erreichung höherer Sicherheiten in den Zuchtwerten wird eine umfangreichere Prüfung (md. 8 eingestallte Lämmer!) empfohlen.
Hierzu sollte der Bock aufgrund der bislang hervorragenden Leistungen unbedingt im Zuchtexperiment verbleiben!
Wollfeinheit: 2 x bc; 1 x cd
 Prü fprotokoll  de r Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: MLWWAS
V:      ZUG 1536.3912 WAS Züchter: Kieser
AL/PTZ g: M: 205501-0 MLW Besitzer: Kieser
WQ/BE M/ÄE:
Genotyp:
N ac h k om me n lei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e Nach komm en 2012: 11 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah me Aufzuch t g 11 373 330 444 36
Eins ta lla lt er d 11 46,6 41 53 4,9
Eins ta llgewicht kg 11 21,8 18,8 24,1 1,7
Mas tle is tu n g
PTZ g 11 486 384 591 59,0
Zu nah me 105d - F eld g/d 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 11 28,9 25,3 37,4 3,3 134
In d ex  Ma stle is tu n g 148
Le be n d b on i tu r (b ei  40 k g)
WQ Pu nkte 11 6,6 5 8 0,9
BE M Pu nkte 11 7,2 6 8 0,6
ÄE Pu nkte 11 5,1 4 8 1,6
Wolllä nge mm 11 41,4 36,3 48,5 3,1
S ch lac h tle is t u n g
Schlachtk örperwar mmasse kg 8 22,5 19,7 26,2 2,2
Blat t Pu nkt e 8 6,7 5,9 7,2 0,4
Rü cken Pu nkte 8 6,6 5,5 7,7 0,8
Keule Pu nkt e 8 6,7 5,7 7,3 0,5
US-Kot let t mm 11 28,1 26,2 30,8 1,2
In d ex  B em u sk e lu n g 115
Ober fläch enfet t Pu nkt e 8 6,1 5,0 8,1 1,0
Nieren fet t g 8 153 86 197 40,0
US-F et t  mm 11 1,6 1,2 2,1 0,3
Index  Ve rfe ttu n g 119
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 11 141
Rü cken lä nge cm 8 39,0 36,1 41,3 1,8
Keulenu mfan g cm 8 66,0 64,0 68,0 1,0
Se le k ti on s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
F et t /      
Kotelet t
Mau l./     
Zun ahm e
WQ hy/     
Kräus . Abstam.
Kieser 11 3/8 6/- 1/1
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selek t ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t t er
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S
DE0116 10054348 MLP 471/- 30 1,5/29 ,0 6/8 /6 127/116 109/112 124/-
DE0116 10054363 MLP 445/- 27 1,3/30 ,8 6/8 /8 119/126 124/112 133/-








7 / 8 / 7
G1
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock sollte aufgrund seiner hervaorragenden Leistungen unbedingt im Zuchtexperiment verbleiben!
Wollfeinheit: 4 x b; 7 x bc
 
Prü fprotokoll  der Mast- und Schlachtle is tu ngsprüfu ng 2012
geb.: Rasse: MLWWAS
V:         EN 1440.1587 WAS Züchter: Bibra
AL/PTZ g: M: 203184-0 MLW Besitzer: Kieser
WQ/BE M/ÄE:
Genotyp:
N ac hkom me nlei s tu n g Leist un gen  2012 Zucht wert / 
geliefer t e Nach komm en 2012: 5 Tierzahl abs .      m in ma x s In dex
Zu nah me Aufzuch t g 5 339 307 384 35
Eins ta lla lt er d 5 51,8 44 56 4,8
Eins ta llgewicht kg 5 21,6 19,6 25,3 2,3
Mas tle is tu ng
PTZ g 5 431 329 489 65,0
Zu nah me 105d - F eld g/d 0 - - - -
Fu t t erverwer tung MJ  ME /k g Zun ahm e 5 30,3 25,8 35,7 3,7 103
Index  Ma stle is tun g 111
Le be ndbon i tu r (bei  40 k g)
WQ Pu nkte 5 6,4 6 7 0,5
BE M Pu nkte 5 6,2 5 7 0,8
ÄE Pu nkte 5 5,8 4 7 1,3
Wolllä nge mm 5 37,1 27,8 45,5 7,1
Sch lac htle is tun g
Schlachtk örperwar mmasse kg 3 20,8 20,0 22,1 1,1
Blat t Pu nkt e 3 6,2 6,0 6,6 0,4
Rü cken Pu nkte 3 5,7 4,9 6,3 0,7
Keule Pu nkte 3 5,5 5,0 6,0 0,5
US-Kot let t mm 5 27,6 25,8 30,0 1,7
Index  B em uske lun g 104
Ober fläch enfet t Pu nkt e 3 6,1 6,0 6,2 0,1
Nieren fet t g 3 158 77 214 72,0
US-F et t  mm 5 1,6 1,1 2,3 0,6
Index  Ve rfe ttu n g 101
IN DEX MAST- UN D SCHLACHTLEIS TU NG Prüftiere ges.: 5 106
Rü cken lä nge cm 3 41,0 40,2 42,0 0,9
Keulenu mfan g cm 3 64,0 64,0 66,0 1,0
Se le k tion s en tsc h eid 








Bein /       
Rü cken
Typ/      
Fa lten
F et t /      
Kotelet t
Bem usk ../   
Zu nah me
WQ hy/     
Kräus . Abstam.
Kieser 5 2/3 1/- 2/-
Leistun gen der  zu r  Lam mbonitur  pos it iv selekt ier ten  Bockläm mer
H B-N r.  
Züchter Ohr -Mar ke MLP/Zü
P TZ /    Zun  
105
Fuv         





WQ/BE M/AE Zun ./Fu t ter
Zuch twer t e 
Bem/Fet t Index   M+S
DE0116 10054329 MLP 479/- 28 1,2/27 ,7 7/7 /6 118/107 103/106 113/-








7 / 9 / 6
G1
Bemerkungen:
Die Schlachtleistungsmerkmale sind auf eine Schlachtkörpermasse von 20 kg, die US-Werte auf eine Lebendmasse von 40 kg 
korrigiert.
Der Bock und seine Nachkommen sollten aufgrund ihrer eher durchschnittlichen Leistungen künftig nicht mehr im Zuchtexperiment 
eingesetzt werden!
Wollfeinheit: 2 x b; 2 x bc; 1 x c
